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1 Un petit article du regretté Moḥammad-Taqī Mas⁽ūdiye qui n’avait pas été publié de son
vivant. L’A. analyse un chant religieux, rowḍe-ḫvānī, interprété par un des meilleurs rowḍe-
ḫvān de Mašhad, enregistré en 1974. Ce chant a une particularité intéressante qui consiste
en une modulation peu commune : du dastgāh-e šūr au moḫālef de segāh (puis au maṯnavī-ye
moḫālef ). Ces phases différentes du déroulement du morceau sont comparées avec leurs
semblables dans le radīf instrumental de Mūsā Ma⁽rūfī et le radīf vocal de Maḥmūd Karīmī.
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